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Lieb, sympathisch, friedlich… 
4 
… starrsinnig, streitsüchtig… 
5 
… mit Bedürfnis nach Eintracht 
6 
… nicht immer von Erfolg gekrönt! 
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Auf der Suche nach dem «Täter»… 
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Verdacht 2: Internationale Organisationen? 
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Verdacht 3: Staaten? 
15 
Verdacht 3: Staaten? 
16 
Verdacht 4: Politiker? 
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… kann genügen… 
20 
… das Fallen ist nicht mehr zu verhindern! 
21 
Es begann am: 
   
 
18. Februar 2009 
22 
FINMA und Bundesrat 
23 
Die Schleusen sind geöffnet! 
24 
Nicht nur USA… 
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Was meint Mike?!? 
 
 Karl Valentin über «Prognosen»: 
«Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen» 
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Besten Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit..! 
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